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ABSTRACT
RINGKASAN
ZULY ASRIZAR. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penyakit Kaki 
Gajah di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie RINIDAR dan FARIDA.
Penyakit kaki gajah  (filariasis)  adalah penyakit menular menahun yang 
disebabkan oleh cacing  filaria..Penyakit ini ditularkan oleh nyamuk  Mansonia, 
Anopheles, Culex, Armigeres  yaitu  Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia 
timori, Loa loa,  Ochocerca volvulus, Acanthocheilonema perstans, Mansonella 
ozzardi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor umur, 
jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pengetahuan, keberadaan kandang ternak, 
lokasi penyakit kaki gajah di tubuh sert a kebiasaan keluar rumah dengan kejadian 
penyakit kaki gajah. Penelitian ini telah dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas 
Indrajaya Kecamatan  Indrajaya Kabupaten  Pidie, dengan metode wawancara 
langsung dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Dilaku kan juga 
pengamatan kasus kaki gajah dan observasi langsung terhadap keberadaan 
kandang ternak dan lokasi kaki gajah di tubuh.  Data dianalisis secara deskriptif 
dan analitik, untuk menjelaskan hubungan  lokasi terkena penyakit kaki gajah di 
tubuh, kebiasaan keluar rumah dan keberadaan kandang ternakyang dilakukan 
dengan uji  Chi-square  test.  Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  tidak  ada 
hubungan (P>0,05)  antara  umur, tingkat pendidikan dan pengetahuan  serta 
kebiasaan keluar rumah terhadap kejadian penyakit kaki gajah di Kecamatan 
Indrajaya Kabupaten Pidie. Demikian juga hal nya bahwa factor lokasi penyakit 
kaki gajah di tubuh serta keberadaan kandang kambing, sapi, bebek maupun 
kandang lainnya tidak ada hubungan dengan kejadian penyakit kaki gajah (P>0,05
di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie.
